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ABSTRAK 
 
 Sebagai salah satu kebutuhan dasar setiap manusia, kondisi tempat tinggal yang 
sudah ada sekarang ini khususnya untuk masyarakat yang berada di kelas menengah ke 
bawah sudah sangat memprihatinkan. Sehingga dibutuhkan adanya revitalisasi kualitas 
perumahan khususnya di kota Jakarta yang semakin padat akan masyarakat menengah ke 
bawah baik dari yang sudah ada maupun pendatang dari berbagai daerah. 
 Semakin padatnya jumlah penduduk pun dapat menimbulkan masalah yang lain. 
Masyarakat tentu membutuhkan penghasilan untuk melangsungkan hidupnya. Banyaknya 
jumlah pedagang kecil mengharuskan pemerintah menambah sejumlah tempat untuk 
berdagang, khususnya pasar tradisional. Namun bukan hanya kuantitas saja yang harus 
ditingkatkan, kualitas dari pasar tradisional juga sudah harus diperbaiki. Gambaran pasar 
yang bersih dan nyaman bagi pengunjung sangat dibutuhkan saat ini. 
 Sebagai arsitek, sudah seharusnya perancangan yang dilakukan dapat seminimal 
mungkin menggunakan sumber daya energi yang ada. Sehingga konsep hemat energi 
adalah konsep yang sangat tepat untuk diterapkan ke dalam perancangan bangunan 
sekarang ini. Pemanfaatan pencahayaan dan pengudaraan alami adalah hal yang paling 
mendasari perancangan hemat energi. 
 Pembangunan perumahan secara vertikal akan memenuhi solusi mulai dari masalah 
kepadatan penduduk hingga masalah sempitnya lahan yang tersisa khususnya di Jakarta 
Barat. Penggabungan rumah susun dan pasar akan dapat saling menguntungkan, namun 
juga akan menimbulkan beberapa masalah baru yang akan dicari solusinya pada masa 
perancangan. 
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ABSTRACT 
 
As one of the most basic needs every human living, condition of houses nowadays, 
especially for middle-down class society has been worrying. So that, need a revitalization 
of houses quality, especially in Jakarta which more crowded by current or even comers of 
middle-down class society. 
 More crowded inhabitant certainly could cause another problem. People certainly 
need an income for living their life. Increasing the amount of merchant, the government 
must add more places to trade, especially for traditional market. But, not just the quantity 
which must be raised, the quality of traditional market must be fixed too. The illustration of 
clean and comfortable traditional market is the present thing needed for traditional market 
visitors.  
 As an architect, the design must spend more less energy resources. So, Energy-
Efficiency concept is the right way to be implicated into present building design. The use of 
natural lighting and cooling are the most basic things of energy-efficiency.  
 The vertical establishment of the houses will solve the problem, from the density of 
people to the increase of current land in Jakarta. The mixed of flat and traditional market 
will benefit each other, but it also cause several new problems which the solution will be 
found in the process of designing. 
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